





Solusi dalam menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang seru 
bagi anak-anak terutama yang penyandang tunanetra adalah dengan cara 
memberikan sebuah game edukasi untuk dijadikan sebuah media 
pembelajaran dan bermain bagi mereka. Hal itu didapatkan dalam proses 
penciptaan game Edu-Braille mulai dari mencari data-data mengenai 
permasalahan belajar bagi anak-anak terutama yang penyandang tunanetra. 
Kemudian dirancang dan dibuat menjadi game edukasi yang cocok bagi 
anak-anak penyandang tunanetra sampai game tersebut dibandingkan 
dengan karya yang mirip dan diujikan ke beberapa orang. Meskipun tidak 
mendapatkan data responden dari anak-anak penyandang tunanetra untuk 
mencoba game Edu-Braille dikarenakan kondisi yang masih pandemi 
Covid-19, dapat dipastikan bahwa game Edu-Braille ini cocok dimainkan 
kepada anak-anak penyandang tunanetra karena adanya audio yang menarik 
dan terdapat fitur getar, bahkan anak-anak yang bukan penyandang 
tunanetra sekalipun suka. Dengan dibuatnya game edukasi Edu-Braille ini 
dapat dipastikan akan menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang baru 
untuk di sekolah maupun di rumah dengan menggunakan konsep 
pembelajaran yang seru dan menyenangkan. 
B. Saran 
Karya game Edu-Braille ini bisa dikatakan sudah dapat dimainkan 
untuk anak-anak penyandang tunanetra bahkan untuk anak-anak yang 
bukan penyandang tunanetra sekalipun. Akan tetapi, game Edu-Braille 
masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan supaya menjadi game 
yang lebih baik lagi, seperti meminimalkan bug yang dapat mengganggu 
permainan berlangsung, menambahkan fitur permainan baru, dan 
penambahan user interface berupa visual dan suara supaya pemain dan 
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